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Hakkı Anlı
resim
sergisi
açılıyor
1 9 5 4 ’ten bu yana Paris’te 
yaşayan Hakkı Anlı’nın 
resim sergisi 24 ocakta Tem 
Sanat Galerisi’nde açılacak. 
Sergi 18 şubata kadar 
izlenebilecek.
Kültür Servisi — Uzun süredir 
Paris’te yaşayan ressam Hakkı 
Anlı’mn sergisi 24 ocak cumar­
tesi günü Tem Sanat Galerisi’nde 
açılıyor. “Audio-visual” tanıtım 
program ının her gün saat 
17.30’da yapılacağı sergi 18 şubat 
gününe kadar izlenebilecek.
1906 yılında İstanbul’da doğan 
Hakkı Anlı, I932’de Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi’nde re­
sim öğrenimini tamamladı.
1933’te “D” grubunun kurucu­
ları arasında yer aldı. 1947’de Pa­
ris’e giden Anlı, Jean Metzinger 
yönetiminde çalıştı ve 1954’te Pa­
ris’e kesin olarak yerleşti.
1946’dan bu yana Paris, Tori- 
no, Venedik ve Atina kentlerin­
de, Yeni Zelanda ve İsviçre’de 
uluslararası sergilere katılan 
Hakkı Anlı, 1958 yılından bu ya­
na da yurtdışında Paris, St. Gai­
len, Münih’te, yurtiçinde İstan­
bul, Ankara ve İzmir’deki kişisel 
sergiler açtı.
Hakkı Anlı’nın İstanbul Dev­
let Resim ve Heykel Müzesi’nde, 
Yeni Zelanda’da Auckland Resim 
Müzesi’nde, İsrail’de Telaviv Mü­
zesi’nde, Fransa’da Grenoble 
Müzesi’nde ve G. Guggenheim, 
A. Mettler, Rolf Habisreutinger, 
Curt Bergauer, Koch, Larese, 
Bühler ve F. W. Meyer özel ko­
leksiyonlarında yapıtları bulunu­
yor.
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